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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Bakkal-Lagarde M.-C. 2018 : Nouvelle-Aquitaine, Charente-Maritime, Breuil-Magné, Route
de Loiré-les-Marais, Pré Robion, rapport de diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap, 62 p.
1 Cette opération de diagnostic archéologique a permis de découvrir les marges d’un site
du Néolithique final-Bronze ancien dont le centre se situe sur la colline où est construit
le bourg. À l’ouest de l’emprise, des traces de paléosol résiduel, parfois piégé dans des
structures, ont été perçues, accompagnées d’éléments matériels emprisonnés dans des
colluvions.  L’étude  géomorphologique  réalisée  par  G. Dandurand  a  contribué  à  la
compréhension de la taphonomie du site.
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